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分科会2 . ｢地域 にお ける健康資源づくり｣ 報告
Ⅰ 分科会のねらい
行政組織に所属する看護職者と, 地域住民及び他職種
との連携協働 にお い て , 看護職者の 果た して い る マ ネジ
メ ン ト機能を明らか にする こ とをねら い と した ｡
Ⅱ 討議の概要
発表者 : 音喜多久枝 (足立保健所江北保健総合セ ンタ ー )
参加者 : 行政機関所属者6名, 教育機関所属者8名,
保健師学生 ･ 高校生等学生11名 計25名
分科会の 主旨説明後, 参加者の自己紹介と参加動機の
紹介, 発表者か ら の 話題提供, 質疑応答, 意見交換を
行 っ た ｡
本分科会で は, 発表者が現所属機関に就職以 来, 地区
担当保健師と し て実践 して きた活動が事例と し て提示さ
れた ｡
行政機関には保健師以外 の 看護職者も所属 して い る
が , 提示され た事例は保健師の 活動事例であ っ たため ,
保健師の 活動に つ い て 中心に討議を行 っ た ｡
Ⅲ 意見交換の内容
保健師と地域住民及び他職種との 連携協働 にお い て 重
要となる点を確認するこ とが で きた ｡ 以 下にそ の 内容を
示す｡
1 パ ー トナ ー となる住民を見つける
保健師にと っ て , パ ー トナ ー を見 つ ける こ とが連携協
働の ス タ ー トとなる ｡ 参加者か らの ｢パ ー ト ナ ー と な る
住民の ア セ ス メ ン ト ･ 判断は どの ようにするか｣ と いう
質問に対し, 発表者より ｢地域に貢献する意識の ある人
やそ の 人自身にネ ッ ト ワ ー ク がある人が パ ー ト ナ ー と な
る こ とが多 い｣ と いう話があ っ た ｡ 事例で は , 団地 (自
治会) 役員, 民生委員, 推進員, 訪問着護師, 職親等が
パ ー トナ ー と な っ て い た｡ ま た, 援助対象と して 関わ っ
て い るうち にそ の 人 自身が支え手とな る こ と も多 い と
い っ た詰も出された ｡ パ ー ト ナ ー を見 つ ける方法と して
は, 住民 を訪問して 特徴や雰囲気を捉えると こ ろ から始
ま っ て い る ｡ まずは , パ ー ト ナ ー と なりうる住民を どの
ように見出すかが重要で ある ことを確認した ｡
2 当事者から学ぶ姿勢を持ち, 意識的に働きかける
これ らは保健師の ス タ ン ス と して 重要で ある こと を確
認した ｡ 保健師は, 異動したり受持地区が変わ っ たりし
た時に ｢また地域の 素晴ら し い 人に出会える｣ と思 い ,
出会 っ た住民か ら学ぶ姿勢をもつ こ とが重要で ある ｡ ま
た
, 保健師が , ｢ 地域に こ ん な こ と があ っ た ら い い な｣
と思 っ た こ と を住民に伝えて い く ことが , そ の後の健康
資源づ くりに つ なが る｡ 住民と の 出会 い は偶然で ある
が , で きるだけ自主グル ー プが できるように考えて健康
教育をする等, 地域に意識的に足を運び働きか けて い く
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プ ロ セ ス が重要で ある ｡ こ の ようなかか わりの 中で , 住
民と保健師との相互作用によりt パ ー ト ナ ー シ ッ プに つ
なが る関係が形成され て い く ことが確認できた ｡
3 住民と共有する
パ ー ト ナ ー シ ッ プ をとる住民との 共有に つ い て , 以下
の こ とを確認 した ｡ 保健師が地域の 問題を住民に伝え,
共有し て い くと いう こ とは, 住民が単に知識と して理解
するの で はなく, 感情とともに理解する ことにそ の重要
性がある｡ 地域にどんな こ と で 困 っ て い る 人が い る の か
を理解し, 同 じ住民で なければ できな い こ とを考えて い
くように , 事例性 , 現場性を持 っ て具体的に理解する こ
とにある ｡ 保健師は自分の 目 でそ の 間題を見て い るの で
説明する責任があり, 現場が どうな の かを語れる ことが
重要で ある ｡ 共有する中身は, 価値 観 信念, 目礼 課
題, 具体的な方策で ある ｡
4 住民の主体性を促す
保健師は, 住民が自ら の 活動を地域に発信できる舞台
を つ くる こ とも重要で ある ことを確認 した｡ そ の こ と
が , 住民にと っ て は自信に つ ながり , 主体性を促進する
こと になる｡ 保健師は ｢ 指導｣で なく, 人と人とを つな
ぐ役割を果たす｡
5 業務をマネジメン トして保健師同士が共有する時間
を創り出す
同 じ職場の 保健師が , お 互 い に地域の活動を理解して
い な い とタイ ム リ ー に活動で きな い こ とがある｡ そ の た
め, 活動 の 目的を共有し地域の ことを話し合う時間をと
る こ とが必要となる ｡ 数多くある業務 を マ ネ ジ メ ン ト
し, そ の ような時間を確保と して い く ことも重要で ある
こ とを確認した｡
6 地域づくりを担う看護職者につ いて
参加者より ｢ 訪問着護師も地域で働く看護職着であ
り
,
地域 づ くりは仕事 で ある｡｣ と い う発言があ っ た ｡
資格や立場が異な っ て も, 地域 で働く看護職者が経験し
た事例が基とな っ て 制度化や シ ス テ ム 化に つ なが る な
ど, 重症化予防だけで なく予防的な取り組みが可能とな
る｡ そ の ためには地域を見る看護職者の 目が大事で ある
こ とを確認 した｡
Ⅳ 今後の課題
ね ら い と した マ ネジ メ ン ト機能を明確に出すと こ ろ ま
で は到達しなか っ たが , 地域を対象と した看護活動の原
点を確認し, 意思決定に至るプ ロ セ ス には共有するこ と
が必要で ある こ とを再認識する こと が で きた｡ ｢今回確
認で きた ことをもと に現場の 困難な事象に対して取り組
んで い きた い｣ と , 参加者全員があらため て認識できた
の で はな い かと考える ｡
